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Жизнь замечательного человека, известного русского и советского хирурга Александра Александровича Опокина яв-
ляется ярким примером беззаветного служения Родине и медицине. Пионер торакальной и онкологической хирургии в Си-
бири, блестящий военно-полевой хирург, воспитатель целой плеяды учеников, он внес значительный вклад в развитие оте-
чественной хирургии. 125-летие со дня рождения А.А. Опокина — значительный повод вспомнить имя и дела этого чело-
века, склонить перед ними голову, сверить по ним собственные жизненные ориентиры. 
Ключевые слова: А.А. Опокин, хирургия, военно-полевая хирургия, история медицины. 
The life of the outstanding person, famous Russian and Soviet surgeon Alexander Alexandrovich Opokin is a striking example 
of whole-hearted service to the Motherland and medicine. Being a pioneer of thoracic and oncologic surgery in Siberia, a brilliant 
field-military surgeon and a teacher of a whole pleiad of disciples, he has contributed a lot into the development of domestic 
surgery. The 125-th birthday anniversary A.A. Opokin is a significant reason to recall his name and actions, to bow down before 
him and to compare the own life guiding line. 
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Будущий профессор кафедры общей хирургии ме-
дицинского факультета Томского государственного 
университета, а затем Томского медицинского институ-
та Александр Александрович Опокин родился 27 ок-
тября (8 ноября по новому стилю) 1878 г. в городе 
Верхотурье Пермской губернии (ныне г. Верхотурье 
Свердловской области).  
Его отец — Александр Егорович — работал слу-
жащим на Богословских горных заводах. Мать — Ольга 
Капитоновна (в девичестве Шадрина) — была дочерью 
верхотурского купца.  
Среднее образование А.А. Опокин получил в гим-
назиях гг. Екатеринбурга, куда поступил из двух-
классной школы г. Верхотурье, и Перми. Как позже он 
сам заметит: «В гимназические годы меня особенно 
интересовали естествознание и медицина». Интерес к 
естественным наукам во многом формировался под 
влиянием президента Уральского общества естество-
испытателей О.Г. Клера. Для музея этого общества  
гимназисты собирали образцы местной флоры, горных 
пород, энтомологические экспонаты. Наряду с этим 
Александр пополнял экспонатами и домашний музей.  
 После окончания в 1899 г. гимназии в г. Перми 
Опокин подал заявление на медицинский факультет 
Императорского Московского университета под влия-
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нием и по рекомендации земского врача, заведующего  
 
больницей в г. Верхотурье Д.М. Соколова, выпускни-
ка названного университета. Но в связи с тем, что 
Пермский учебный округ был закреплен за Казанским 
университетом, Опокину пришлось для учебы избрать 
последний. Его учителями в университете были про-
фессора: физиологии — Н.А. Миславский, патологии 
— И.Г. Савченко, гистологии — К.А. Арнштейн, хи-
рургии — В.И. Разумовский, офтальмологии — 
Э.В. Адамюк, неврологии — Л.И. Даркшевич, акушер-
ства и женских болезней — В.С. Груздев. Во время 
каникул Опокин проходил лечебную практику в раз-
личных лечебных учреждениях Прикамья. Будучи 
студентом 5-го курса, заведовал участковой больницей 
на Туринских рудниках, где начал активно оперировать 
под наблюдением хирурга-практика Богословского гор-
ного округа И.И. Белавина. В апреле 1904 г. он окончил 
медицинский факультет университета с отличием со 
степенью лекаря. 
 По окончании университета по предложению по-
печителя учебного округа А.А. Опокин был оставлен 
(с 15 июля 1904 г.) сверхштатным ординатором фа-
культетской хирургической клиники, а с 17 апреля 
1906 г. назначен на должность штатного ординатора. 
С 1907 г. — сверхштатный ординатор факультетской 
хирургической клиники без содержания. Его учителем 
и научным руководителем был профессор В.И. Разу-
мовский.  
В 1908 г. А.А. Опокин защитил диссертацию по 
теме «Пневмотомии в России» на соискание степени 
доктора медицины. В своей работе он систематизиро-
вал собранный материал, а также результаты исследо-
ваний других авторов и заложил основы хирургиче-
ской пульмонологии (торакальной хирургии) в Рос-
сии. Опокин первым в мире провел и описал 
операцию при эхинококкозе сердечной сорочки. 
Вскоре после защиты диссертации для дальнейшего 
совершенствования в области хирургии он был отко-
мандирован за границу.  
 Александр Александрович проходил стажировку в 
лучших хирургических клиниках Берлина, Вены, Пари-
жа, Брюсселя, Берна и Лозанны, где изучал хирургию 
печени, желудка, желчных путей, урологию, челюст-
но-лицевую и нейрохирургию у таких известных уче-
ных, как профессора Бир, Шмиден, Гартман, Тюфье, 
Кохер, Ру, Краус. В процессе стажировки ему удалось 
ознакомиться с ведущими мировыми хирургическими 
школами — немецкой и французской, сравнить их 
достоинства и выявить слабые места. Помимо вопро-
сов общей хирургии Опокин изучал оперативную ото-
риноларингологию у профессоров Геймана и Урбанчи-
ча, обучался методикам эзофагоскопии у Глюксмана и 
цистоскопии — у Франка. За время заграничной ко-
мандировки А.А. Опокин участвовал в работе трех 
съездов хирургов, в том числе III Международного 
съезда хирургов в Брюсселе, был избран членом не-
мецкого общества хирургов (состоял до 1912 г.), а на 
Международном конгрессе хирургов – постоянным 
членом Международного общества хирургов (оста-
вался им до последних дней своей жизни). В это время 
вероятнее всего произошло его знакомство с профес-
сором С.П. Федоровым, талантливым русским хирур-
гом, личностью, ставшей знаковой в дальнейшей судь-
бе Александра Опокина. 
После возвращения в Россию А.А. Опокин был 
уволен с должности ординатора за выслугой установ-
ленного срока и в 1909 г. допущен к временному ис-
полнению обязанностей лаборанта факультетской хи-
рургической клиники, которой после назначения 
В.И. Разумовского ректором Саратовского универси-
тета заведовал выпускник Томского университета 
профессор Н.А. Геркен.  
В 1910 г. Александр Александрович переехал в Пе-
тербург и занял место ассистента кафедры госпиталь-
ной хирургической клиники Военно-медицинской 
академии (ВМА), которой заведовал яркий и широко 
известный хирург профессор С.П. Федоров. К этому 
времени в активе А.А. Опокина имелось 27 работ, 
опубликованных в отечественной и зарубежной печа-
ти. В 1912 г. он подал документы на соискание учено-
го звания приват-доцента и после сдачи экзамена по 
клинической хирургии (а экзаменаторами были извест-
ные хирурги С.П. Федоров, В.А. Оппель, Г.И. Турнер) 
был допущен к чтению двух пробных лекций. Одна из 
них — «Пластические операции на сосудах» — была 
выбрана самим соискателем, другая — «Рак грудных 
желез» определена конференцией ВМА. Лекции были 
положительно оценены конференцией, которая при-
своила А.А. Опокину звание приват-доцента по ка-
федре клинической хирургии. В июле того же года его 
назначили сверхштатным ассистентом при кафедре 
госпитальной хирургической клиники. Одновременно 
он заведовал амбулаторией при клинике и читал студен-
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там 5-го курса ВМА лекции «Опухоли с хирургической 
точки зрения». По инициативе А.А. Опокина были ор-
ганизованы и проводились клинические конференции, 
на которых делались сообщения по различным научным 
направлениям. В клинике С.П. Федорова Александр 
Александрович сблизился с ассистентом 
В.Н. Шамовым, будущим действительным членом 
Академии медицинских наук СССР. Совместно они 
работали над проблемой остановки кровотечений из 
паренхиматозных органов. Результаты исследования 
авторы обобщили в докладе «К вопросу о кровооста-
навливающем действии мышц при резекции печени», 
представленном ими в 1912 г. на XII съезде россий-
ских хирургов. 
В 1912 г. решением совета Саратовского университе- 
та А.А. Опокин был избран экстраординарным профес-
сором по кафедре общей хирургии с клиникой, однако 
не был утвержден министром народного просвещения 
Л.А. Кассо. То же самое произошло и с его избранием в 
университет Святого Владимира (Киевский) в 1913 г. 
С началом Первой мировой войны А.А. Опокин в 
августе 1914 г. был мобилизован и назначен главным 
врачом 68-го полевого запасного госпиталя, а затем на 
эту же должность объединенных 68-го и 96-го запасных 
госпиталей, переименованных в сентябре того же года в 
5-й Двинский сводный полевой запасной госпиталь. 
 Помимо работы по созданию госпиталя Александр 
Александрович занимался консультативной деятель-
ностью в других госпиталях, организовал курсы ме-
дицинских сестер, разрабатывал способы борьбы с газо-
вой гангреной, ложными аневризмами, способы лечения 
ран, изучал особенности различных огнестрельных 
ранений. Под его председательством проходили засе-
дания военных врачей Двинского гарнизона. В 1916 г. 
он состоял главным врачом 713-го сводного госпиталя 
в Минске. В 1917 г. Опокин был назначен хирургом-
консультантом 2-й армии Западного фронта. В этот 
период он проводил работу по организации курсов 
усовершенствования врачей 2-й армии по военно-
полевой хирургии в Лунинце, совещаний военных 
врачей армии в дивизиях и корпусах, а также по орга-
низации помощи раненым на фронте в период боевых 
действий. В 1917 г. в г. Могилеве он принимал участие 
в качестве ответственного секретаря на съезде хирургов 
всех действующих армий, на котором председательст-
вовал профессор В.И. Разумовский. 
За личное мужество и плодотворную деятельность 
по оказанию помощи раненым русским воинам А.А. Опо-
кин был награжден орденами Святого Станислава  
III степени, Святой Анны III степени (1915) и орденом 
Святого Станислава II степени (1916). В 1915 г. он 
получил классный чин надворного советника. 
Представляется вполне обоснованным считать 
время работы А.А. Опокина в клинике С.П. Федорова 
под руководством и совместно с выдающимися хирур-
гами того времени, а также его личный фронтовой опыт 
важными этапами становления в качестве специалиста 
в области военно-полевой хирургии. 
После демобилизации Опокин приехал для отдыха 
в г. Уфу, откуда намеревался направиться в Томск для 
работы в университете (еще в 1917 г. он подал заявле-
ние для участия в конкурсе на должность профессора 
по кафедре госпитальной хирургической клиники, 
вакантной после смерти профессора П.И. Тихова). 
Однако из-за начавшейся Гражданской войны в Томск 
Александр Александрович не попал. С лета 1918 г. он 
исполнял обязанности хирурга-консультанта при 
Уфимском сводном госпитале № 4 Российского обще-
ства Красного Креста, а с 1919-го — при Омском 
сводном госпитале того же общества. При отступле-
нии армии адмирала Колчака из Омска осенью 1919 г. 
Опокин вместе с госпиталем был эвакуирован в 
Томск. 
 С ноября 1919 г. он — экстраординарный профес-
сор по кафедре хирургической патологии с десмурги-
ей и учением о вывихах и переломах (затем — кафед-
ре общей хирургии) Томского университета. 29 нояб-
ря 1919 г. он прочитал вступительную лекцию 
«Принципы и методы общей хирургии, выдвинутые 
опытом мировой и Гражданской войн» по курсу хи-
рургической патологии и терапии. С приходом в 
Томск частей Красной армии Опокин начал вести ак-
тивную хирургическую работу в госпитале-
распределителе, располагавшемся в здании бывшего 
женского епархиального училища (ныне здание Том-
ского военно-медицинского института), возглавив 
хирургическую клинику на базе госпиталя. В 1925 г. им 
была организована пропедевтическая хирургическая 
клиника в помещении губернской больницы, а в 1927 г. 
— в окружном военном госпитале. С 1930 г. 
А.А. Опокин заведует кафедрой факультетской хирур-
гической клиники Томского университета (с 1931 г. — 
Томского медицинского института — ТМИ). Одно-
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временно он возглавил 1-ю хирургиче- 
скую клинику (бывшая факультетская хирургическая 
клиника). 
В 1934 г. А.А. Опокину была присвоена ученая 
степень доктора медицинских наук. Как педагог, еще  
в конце 1920-х гг. он выступал за восстановление  
на медицинском факультете клинических лекций в 
качестве основного метода преподавания. «Никакие 
практические занятия, даже наилучшим образом по-
ставленные, не могут заменить клинические лек- 
ции», — аргументировал свою позицию ученый. Сам 
Опокин широко применял метод демонстративно-
практического преподавания. В ходе практических за-
нятий студенты присутствовали на операциях с их по-
следующим разбором, непосредственно участвовали в 
проведении перевязок прооперированным больным, а 
также приобретали оперативные навыки, оперируя на 
животных. Опокин стремился приобщить студентов к 
научно-исследовательской работе, руководил науч-
ным студенческим кружком. Он внес большой вклад в 
подготовку научно-педагогических кадров для отечест-
венной медицины. Среди его учеников были профес- 
сора С.А. Смирнов, К.Н. Черепнин, И.Ф. Березин, 
С.П. Ходкевич.  
Перу А.А. Опокина принадлежит свыше 110 работ 
в области хирургии, опубликованных в нашей стране 
и за рубежом. Им написаны статьи для «Энциклопе-
дии практической медицины», издававшейся с 1907 г. 
Брокгаузом и Ефроном, а также биографии крупных 
представителей отечественной медицины 
Э.Г. Салищева, Д.И. Тимофеевского, М.Г. Курлова, 
В.С. Груздева, П.В. Кузнецкого и др.  
А.А. Опокин изучал смешанные опухоли слюнных 
желез, описал особую форму фибромы под названием 
«лучистая фиброма» и предложил новую теорию раз-
вития лимфангиом. В уже упоминавшемся совместном 
с В.Н. Шамовым докладе «К вопросу о кровоостанав-
ливающем действии мышц при резекции печени» бы-
ли даны практические рекомендации по применению 
мышечной тампонады при кровотечениях из печени и 
мозговых синусов. Им был предложен особый способ 
ухода за культей двенадцатиперстной кишки при ре-
зекции желудка по способу Бильрот II. Он предложил 
применять кожные лоскуты, взятые у больного в каче-
стве материала для костного шва при сшивании пере-
лома ключицы. Под руководством А.А. Опокина были 
разработаны новые по тому времени методы опера-
тивной техники. Имея большой опыт работы в качест-
ве военно-полевого хирурга, ученый написал ряд ста-
тей, посвященных ложным и концевым аневризмам, 
газовой гангрене, торакальной хирургии, а также ка-
питальный труд «Хирургия военно-полевых ранений» 
(1931), в котором обобщил материалы по лечению 
раненых в годы Первой мировой и Гражданской войн. 
Для многих врачей и студентов в стране эта книга 
стала первым систематизированным руководством по 
военно-полевой хирургии, появившимся раньше, чем 














Юбилей профессора В.М. Мыша. Крайний слева — профессор 
А.А. Опокин 
В клинике, руководимой А.А. Опокиным, велась 
работа в области нейрохирургии и ортопедии. Было 
начато оперативное лечение опухолей и воспалитель-
ных заболеваний головного и спинного мозга. Алек-
сандр Александрович занимался хирургическим лече-
нием пахименингитов (широкое иссечение поражен-
ных воспалительным процессом оболочек мозга и 
эпидуральной ткани). Помимо этого, он изучал сме-
шанные опухоли неба, подчелюстной железы, стре-
мясь теснее увязать данные клинической хирургии с 
патологической анатомией. Часть работ ученого име-
ла биологический и биохимический характер (антиви-
русы и их применение в клинике, лечение гнойных ин-
фекций и др.). Опокин развернул научно-
исследовательскую и практическую работу по борьбе с 
последствиями травм конечностей и позвоночника. 
При клинике им было организовано ортопедическое 
отделение.  
Широко эрудированный в вопросах хирургии и 
смежных областях знаний, профессор Опокин написал 
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ряд учебных пособий, в том числе «Руководство по 
общей хирургии» в 2 томах; «Очерки по частной хи-
рургии». Он принимал участие в написании различ-
ных коллективных руководств («Частная хирургия» 
под редакцией профессора Н.А. Богораза и др.).  
Опокин является основоположником торакальной 
хирургии в Сибири. В 1920—30-х гг. ученый занимал-
ся организацией курортного дела в Сибири и на Ура-
ле, работал консультантом и научным руководителем на 
курортах (Карачи, Белокуриха, Озеро Горькое).  
В 1926 г. он разработал и предложил способ ректаль-
ного грязелечения, давший эффективные результаты 
при заболеваниях предстательной железы и спермато-
циститах. Он открыл новый диагностический признак 
сакроилеитов и симфизитов: треск при сдавливании 
тазового кольца (феномен пробы спелого арбуза). Ле-
том 1934 г. на курорте «Озеро Горькое» выявил новую 
форму ревматического заболевания грудины — стер-
нит. В начале 1920-х гг. А.А. Опокин выезжал на ку-
рорт Карачи в качестве специалиста-хирурга и отори-
ноларинголога. Консультировал Томский институт 
физических методов лечения (в настоящее время Том-
ский НИИ курортологии и физиотерапии). Вместе с 
профессорами П.А. Ломовицким и Е.И. Неболюбовым 
А.А. Опокин входил в консультационное бюро, соз-
данное при ТМИ во 2-й половине 1930-х гг., с целью 
оказания консультативной и организационно-методи-
ческой помощи городским и сельским лечебно-
профилактическим учреждениям. Опокин руководил 
межклинической научной конференцией, был предсе-
дателем бюро по обслуживанию периферийных вра-
чебных участков, председателем научной конферен-
ции врачей Томского окружного военного госпиталя. 
Принимал активное участие в работе Томского общест-
ва практических врачей и общества естествоиспытате-
лей и врачей при Томском университете. А.А. Опокин 
был участником ряда съездов российских и советских 
хирургов, организатором и председателем хирургиче-
ской секции 1-го (1926) и 2-го (1927) съездов врачей 
Сибири в Томске, 1-го Западно-Сибирского съезда 
врачей в Новосибирске (1936). На последнем он вы-
ступил с докладом «Онкологические подходы и прин-
ципы при хирургическом лечении злокачественных 
новообразований (рак)».  
Профессор Опокин был ответственным редактором 
журнала «Сибирский архив теоретической и клиниче-
ской медицины» (затем «Клиническо-
профилактический журнал»), редактором отдела «Си-
бирского медицинского журнала», членом редколлегии 
сборника «Труды Томского медицинского института» 
(с 1935 г.), внештатным корреспондентом томской га-
зеты «Красное знамя», на страницах которой регуляр-
но публиковал статьи. Член правления и заместитель 
председателя Томского общества социалистического 
здравоохранения, где возглавлял хирургическую сек-
цию (1936—1938). Также А.А. Опокин являлся чле-
ном бюро ВАРНИТСО (1933) и членом Президиума 














Редакционная коллегия журнала «Сибирский архив теоретической  
и клинической медицины», 1936 г. 
По характеру Александр Александрович был жиз-
нерадостным человеком, отличался чуткостью и от-
зывчивостью. Коллеги и друзья всегда могли рассчи-
тывать на его поддержку. Он был ученым высокой 
научной и гуманитарной эрудиции, владел немецким 
и французским языками. 25-летию врачебной, обще-
ственной и преподавательской деятельности профес-
сора А.А. Опокина были посвящены книги 5—6, т. 4 
«Сибирского архива теоретической и клинической 
медицины», вышедшие в 1929 г. За заслуги в области 
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Ученые  Томского  медицинского  института  после  вручения  
правительственных наград в Кремле. Москва, октябрь 1939 г. 
А.А. Опокин умер внезапно 26 октября 1939 г. от 
острой сердечно-сосудистой недостаточности на стан-
ции Томск-I во время торжественной встречи по воз-
вращении из Москвы после вручения ордена «Знак 
Почета». Он был похоронен в г. Томске на ныне  
несуществующем Преображенском кладбище. Учиты-
вая огромные заслуги А.А. Опокина в научно-педагоги-
ческой и врачебной деятельности, приказом Наркома 
здравоохранения РСФСР от 4 января 1940 г. было раз-
решено издать специальный сборник трудов ученых 
ТМИ, посвященный его памяти, а также осуществить 
посмертное издание подготовленных им к печати 
«Очерков по частной хирургии». В память о талантли-
вом ученом в медицинском институте были учреждены 
две ежегодные премии имени А.А. Опокина по 500 руб-
лей каждая за лучшую студенческую работу. 
В своей книге  «Война и военная медицина. 
1939—1945 годы» Е.И. Смирнов, бывший в годы вой-
ны начальником Главного военно-санитарного управ-
ления армии писал: «Успехами в лечении раненых 
солдат и офицеров действующей армии в годы Вели-
кой Отечественной войны советское здравоохранение 
в немалой степени обязано также таким видным хи-
рургам, как Н.А. Богораз, работавший до войны в Рос-
тове-на-Дону, Я.О. Гальперн, работавший в Днепропет-
ровске, А.П. Крымов — в Киеве, В.М. Мыш — в Ново-
сибирске, Г.М. Мухадзе — в Тбилиси, А.А. Опокин — в 
Томске, В.В. Успенский — в Калинине». Трудно подоб-
рать более точную и превосходную оценку заслуг Алек-
сандра Александровича Опокина перед отечественным 
здравоохранением, перед своим отечеством, служению 
которому была отдана вся без остатка его жизнь.  
Личная жизнь А.А. Опокина была счастливой.  
В 1912 г. он женился на дочери известного уфимского 
врача Лидии Павловне Соколовой (1891—1976). В 
1913 г. у них родилась дочь Лидия.  
После смерти Александра Александровича его вдо-
ва переехала вместе с дочерью, закончившей в 1939 г. 
ТМИ, в г. Новосибирск. Лидия Александровна и в 
замужестве сохранила фамилию отца. В войну она 
работала в госпитале в г. Новосибирске, затем заведо-
вала поликлиникой завода «Сибсельмаш» и отделени-
ем в больнице. Скончалась Л.А. Опокина в 1965 г.  
В настоящее время внук профессора А.А. Опокина 
Александр Андреевич Евдокимов — профессор ка-
федры теоретической кибернетики Новосибирского 
государственного университета. 
Основные сочинения А.А. Опокина 
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